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Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah hal yang baik, 
namun hal ini tak luput dari masalah. Pandemi covid-19 adalah masalah 
membawa dampak yang besar dan global, tak terkecuali di Indonesia khususnya 
pada sektor industri konstruksi. Proyek pembangunan RSUD Soedono Madiun 
adalah salah satu proyek konstruksi yang merasakan langsung dampak pandemi 
covid-19. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah meninjau dan menganalisa 
dampak pandemi covid-19 terhadap proyek konstruksi pada studi kasus proyek 
pembangunan RSUD Soedono Madiun, serta mengetahui dampak terbesar dari 
pandemi covid-19 yang paling berpengaruh terhadap proyek konstruksi pada studi 
kasus proyek pembangunan RSUD Soedono Madiun.  
Metode penelitian yang digunakan dalam mengetahui dampak terbesar 
dari pandemi covid-19 terhadap aspek biaya dan waktu adalah metode analisa 
regresi linier berganda dengan bantuan microsoft excel. Adapun metode analisa 
data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas 
yang digunakan dalam pengujian kuesioner.  
Hasil dari analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan 
terdapat tujuh variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu 
kesesuaian perencanaan dan realisasi proyek dengan persamaan y= 94,186-
0,376x1-0,108x2-1,014x3+0,873x4 untuk aspek waktu, dan persamaan y=87,009-
0,0006x5-0,001x6-0,0002x7 untuk aspek biaya. Dengan persamaan ini dapat 
diketahui bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat 
pada aspek waktu adalah variabel bebas X3, yaitu perubahan waktu pada time 
schedule akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi sebesar 1,014, 
sementara pada aspek biaya adalah variabel bebas X6, yaitu perubahan biaya 
akibat ketidakstabilan harga material konstruksi sebesar 0,001. Maka, diharapkan 
adanya penanganan manajemen proyek yang fokus dengan variabel yang paling 
berpengaruh yaitu material konstruksi. 
Kata Kunci : Infrastruktur, Pandemi Covid-19, Proyek Konstruksi, Manajemen 
Proyek, Material Konstruksi 
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Accelerating infrastructure development in Indonesia is a good thing, but 
this is not without problems. The COVID-19 pandemic is a problem that has a 
large and global impact, not least in Indonesia, especially in the construction 
industry sector. The construction project of the Soedono Madiun Hospital is one 
of the construction projects that has experienced the direct impact of the COVID-
19 pandemic. Therefore, the purpose of this study is to review and analyze the 
impact of the covid-19 pandemic on construction projects in the case study of the 
construction project of the Soedono Madiun Hospital, and to find out the biggest 
impact of the covid-19 pandemic which has the most influence on construction 
projects in the case study of the construction project of the Soedono Hospital. 
Madison. 
The research method used to determine the biggest impact of the covid-19 
pandemic on the cost and time aspects is the multiple linear regression analysis 
method with the help of Microsoft Excel. The other data analysis methods used in 
this study are the validity and reliability tests used in testing the questionnaire. 
The results of data analysis conducted in this study indicate that there are 
seven independent variables that affect the dependent variable, namely the 
suitability of planning and project realization with the equation y= 94.186-
0.376x1-0.108x2-1.014x3+0.873x4 for the time aspect, and the equation 
y=87,009 -0.0006x5-0.001x6-0.0002x7 for the cost aspect. With this equation it 
can be seen that the independent variable that has the most influence on the 
dependent variable on the time aspect is the independent variable X3, namely the 
change in time in the time schedule due to delays in the arrival of construction 
materials by 1.014, while in the cost aspect is the independent variable X6, 
namely changes in costs due to instability. the price of construction materials is 
0.001. So, it is hoped that there will be a project management handling that 
focuses on the most influential variable, namely construction materials. 
Keywords : Infrastructure, Covid-19 Pandemic, Construction Projects, Project 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dampak pandemi covid-19 terhadap proyek konstruksi (studi kasus proyek 
pembangunan RSUD Soedono Madiun) adalah semua variabel bebas yang 
ada dalam penelitian ini, yaitu pada aspek waktu adalah adanya perubahan 
waktu pada time schedule akibat kebijakan physical distancing yang dibuat 
oleh pemerintah (X1), adanya perubahan waktu pada time schedule akibat 
keterlambatan kedatangan tenaga kerja (X2), adanya perubahan waktu pada 
time schedule akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi (X3), 
adanya perubahan waktu pada time schedule akibat keterlambatan kedatangan 
alat konstruksi (X4), sedangkan pada aspek biaya adalah adanya pengurangan 
anggaran yang disediakan oleh pemerintah (X5), adanya perubahan biaya 
akibat ketidakstabilan harga material konstruksi (X6), adanya perubahan 
biaya akibat kenaikan harga persewaan alat konstruksi (X7). Semua variabel 
bebas yang telah disebutkan ini, baik yang berpengaruh pada aspek waktu 
maupun biaya berpengaruh terhadap kesesuaian perencanaan dan realisasi 





2. Dampak terbesar dari pandemi covid-19 yang paling berpengaruh terhadap 
proyek konstruksi (studi kasus proyek pembangunan RSUD Soedono 
Madiun) yang didapat dari variabel bebas (X) yang mempunyai pengaruh 
tertinggi terhadap variabel terikat pada aspek waktu adalah variabel bebas X3, 
yaitu perubahan waktu pada time schedule akibat keterlambatan kedatangan 
material konstruksi sebesar 1,014, sementara pada aspek biaya adalah 
variabel bebas X6, yaitu perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga 
material konstruksi sebesar 0,001. Hal ini didapatkan melalui proses analisa 
regresi linier berganda dari penyebaran kuesioner yang telah dijawab oleh 
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